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这一章中还增加 了一些其它典型 的非线性 变系数二项式
,
并非要用高深的数学知识才能理解
.
现象
.
最后一章收集了一些有关混沌的实验
,
包括电子 本门课程的开设还仅仅是一种尝试
,
感到困难的
学方面与力学方面的两类实验
,
以增加学生对有关现 是目前还没有一本合适的教材
.
美国和欧洲国家出版
象的理解
.
这方面的内容还应增补
,
特别是应该增加有 了许多混沌与分形书籍
,
内容比较专
.
俄罗斯的萨达也
关分形方面的实验
.
夫
,
写有一本
“
非线性物理
” ,
从单摆讲起
,
内容很广泛
,
本门课程开设的目的在于使学生掌握一种新的思 数学也用得较多
.
为此我们编写了一本讲义
,
其中
,
参
想方法
,
用来观察与认识事物的发展及其运动规律
,
并 考了赵凯华教授的长文
“
从单摆到混沌
”
.
在此谨对赵
不要求大家都来研究非线性问题
.
这是一门选修课
,
我 凯华先生表示衷心感谢
.
